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ﻰﻠﺻ ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺖْﻌِﻤَﺳ: َلﺎَﻗ،ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر ٍﺮﯿِﺸَﺑ ِﻦْﺑ ِنﺎَﻤْﻌﱡﻨﻟا ِﱠဃ ِﺪْﺒَﻋﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
 َﻻ ٌتﺎَﮭِﺒَﺘْﺸُﻣ ٌرﻮُﻣُأﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑَو،ٌﻦِّﯿَﺑ َماَﺮ َﺤْﻟا ﱠنِإَو،ٌﻦِّﯿَﺑ َلَﻼَﺤْﻟا ﱠنإ" : ُلﻮُﻘَﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲ
ﻲِﻓ َﻊَﻗَو ْﻦَﻣَو،ِﮫِﺿْﺮِﻋَو ِﮫِﻨﯾِﺪِﻟ َأَﺮْﺒَﺘْﺳاﺪْﻘَﻓ ِتﺎَﮭُﺒﱡﺸﻟاﻰَﻘﱠﺗاﻦَﻤَﻓ،ِسﺎﱠﻨﻟا ْﻦِﻣ ٌﺮﯿِﺜَﻛ ﱠﻦُﮭُﻤَﻠْﻌَﯾ
 ِّﻞُﻜِﻟ ﱠنِإَو َﻻَأ،ِﮫﯿِﻓ َﻊَﺗْﺮَﯾ ْنَأ ُﻚِﺷﻮُﯾﻰَﻤِﺤْﻟا َلْﻮَﺣﻰَﻋْﺮَﯾﻲِﻋاﱠﺮﻟﺎَﻛ،ِماَﺮَﺤْﻟاﻲِﻓ َﻊَﻗَو ِتﺎَﮭُﺒﱡﺸﻟا
 ُﺪَﺴَﺠْﻟا َﺢَﻠَﺻ ْﺖَﺤَﻠَﺻاَذإ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ِﺪَﺴَﺠْﻟاﻲِﻓ ﱠنِإَو ﱠﻻَأ،ُﮫُﻣِرﺎَﺤَﻣ ِﱠဃﻰَﻤِﺣ ﱠنِإَو ﱠﻻَأ،ﻰًﻤِﺣ ٍﻚِﻠَﻣ
.ﻢﻠﺴﻣويرﺎﺨﺒﻟاهاور." ُﺐْﻠَﻘْﻟا َﻲِھَو َﻻَأ،ُﮫﱡﻠُﻛ ُﺪَﺴَﺠْﻟا َﺪَﺴَﻓ ْتَﺪَﺴَﻓاَذإَو،ُﮫﱡﻠُﻛ
ﻦﯿѧﺑأوﻆѧﻔﻟﺰﺟوﺄѧﺑﺚﯾﺪѧﺤﻟااﺬѧھﻲѧﻓﮫѧﺘﻣأثﺪѧﺤﯾﻢﻠѧﺳوﮫѧﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻلﻮﺳﺮﻟانإ



























































 ِﻢﯿِﻤَﺗ َﺔﱠﯿَﻗ ُرﻲِﺑَأ ْﻦﻋﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاﻦﻋدروﺎﻀﯾأعﻮﺿﻮﻤﻟااﺬھﻲﻓو
:ﺎَﻨْﻠُﻗ. ُﺔَﺤﯿِﺼﱠﻨﻟا ُﻦﯾِّﺪﻟا" : َلﺎَﻗﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأﮫﻨﻋﷲﻲﺿر ِّيِراﱠﺪﻟا ٍسْوَأ ِﻦْﺑ
























: ْوَأ- ِنَﻶْﻤَﺗ ِﱠ๡ِ ُﺪْﻤَﺤْﻟاَو ِﱠဃ َنﺎَﺤْﺒُﺳَو،َناَﺰﯿِﻤْﻟا َُﻸْﻤَﺗ ِﱠ๡ِ ُﺪْﻤَﺤْﻟاَو،ِنﺎَﻤﯾِْﻹا ُﺮْﻄَﺷ ُرﻮُﮭﱠﻄﻟا"
،ٌءﺎَﯿِﺿ ُﺮْﺒﱠﺼﻟاَو،ٌنﺎَھْﺮُﺑ ُﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟاَو،ٌرﻮُﻧ ُةَﻼﱠﺼﻟاَو،ِضْرَْﻷاَو ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا َﻦْﯿَﺑﺎَﻣ- َُﻸْﻤَﺗ


















: َلﺎَﻗﮫﻨﻋﷲﻲﺿر ٍﻞَﺒَﺟ ِﻦْﺑ ِذﺎَﻌُﻣ ْﻦﻋﺎﻀﯾأتادﺎﺒﻌﻟاﻲﻓيﻮﺒﻨﻟاﮫﯿﺒﺸﺘﻟادرو
 ْﻦَﻋﺖْﻟَﺄَﺳ ْﺪَﻘَﻟ" : َلﺎَﻗ،ِرﺎﱠﻨﻟاﻦ ِﻣﻲِﻧْﺪِﻋﺎَﺒُﯾَو َﺔﱠﻨَﺠْﻟاﻲِﻨُﻠ ِﺧْﺪُﯾ ٍﻞَﻤَﻌِﺑﻲِﻧْﺮِﺒْﺧَأ! ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺎَﯾﺖْﻠُﻗ
،َةَﻼﱠﺼﻟا ُﻢﯿِﻘُﺗَو،ﺎًﺌْﯿَﺷ ِﮫِﺑ ْكِﺮْﺸُﺗ َﻻ َﱠဃ ُﺪُﺒْﻌَﺗ: ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﱠဃ ُهَﺮﱠﺴَﯾ ْﻦَﻣﻰَﻠَﻋ ٌﺮﯿِﺴَﯿَﻟ ُﮫﱠﻧِإَو،ٍﻢﯿِﻈَﻋ
؟ِﺮْﯿَﺨْﻟا ِباَﻮْﺑَأﻰَﻠَﻋﻚﱡﻟُدَأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،َﺖْﯿَﺒْﻟا ﱡﺞ ُﺤَﺗَو،َنﺎَﻀَﻣَر ُمﻮُﺼَﺗَو،َةﺎَﻛﱠﺰﻟاﻲِﺗْﺆُﺗَو
 ِفْﻮ َﺟﻲِﻓ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةَﻼَﺻَو،َرﺎﱠﻨﻟا ُءﺎَﻤْﻟا ُﺊِﻔْﻄُﯾﺎَﻤَﻛ َﺔَﺌﯿِﻄَﺨْﻟا ُﺊِﻔْﻄُﺗ ُﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟاَو،ٌﺔﱠﻨُﺟ ُمْﻮﱠﺼﻟا
كُﺮِﺒْﺧُأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،" َنﻮُﻠَﻤْﻌَﯾ" َﻎَﻠَﺑﻰﱠﺘَﺣ" ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﻦَﻋ ْﻢُﮭُﺑﻮُﻨُﺟﻰَﻓﺎَﺠَﺘَﺗ" : َﻼَﺗ ﱠﻢُﺛ،ِﻞْﯿﱠﻠﻟا
،ُم َﻼْﺳِْﻹا ِﺮْﻣَْﻷا ُسْأَر: َلﺎَﻗ. ِﱠဃ َلﻮُﺳَرﺎَﯾﻰَﻠَﺑ:ﺖْﻠُﻗ؟ِﮫِﻣﺎَﻨَﺳ ِةَوْرذَو ِهِدﻮُﻤَﻋَو ِﺮْﻣَْﻷا ِسْأ َﺮِﺑ
ﻰَﻠَﺑ:ﺖْﻠُﻘﻓ؟ِﮫِّﻠُﻛ َﻚِﻟَذ ِكَﻼَﻤِﺑكُﺮِﺒْﺧُأ َﻻَأ: َلﺎَﻗ ﱠﻢُﺛ،ُدﺎَﮭِﺠْﻟا ِﮫِﻣﺎَﻨَﺳ ُةَوْرذَو،ُةَﻼﱠﺼﻟا ُهُدﻮُﻤَﻋَو

























اﻮُﻣﺎѧَﻗ ْﻢُﻜﱠﻨِﺟَو ْﻢُﻜَﺴْﻧِإَو ْﻢُﻛَﺮِﺧآَو ْﻢُﻜَﻟﱠوَأ ﱠنَأ ْﻮَﻟ!يِدﺎَﺒِﻋﺎَﯾﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟالﺎﻗ
ﺎѧَﻤَﻛ ﱠﻻإيِﺪѧْﻨِﻋﺎѧﱠﻤِﻣ َﻚِﻟَذ َﺺَﻘَﻧﺎَﻣ،ﮫﺘَﻟَﺄْﺴَﻣ ٍﺪِﺣاَو ﱠﻞُﻛﺖْﯿَﻄْﻋَﺄَﻓ،ﻲِﻧﻮُﻟَﺄَﺴَﻓ،ٍﺪِﺣاَو ٍﺪﯿِﻌَﺻﻲِﻓ
. َﺮْﺤَﺒْﻟا َﻞِﺧْدُأاَذإ ُﻂَﯿْﺨِﻤْﻟا ُﺺُﻘْﻨَﯾ
ﻦѧﻋـﻰﻟﺎѧﻌﺗـﷲﺮّﺒﻋبﺎﺘﻜﻟاﻦﻣنوﺮﺸﻌﻟاوﻊﺑاﺮﻟاﺚﯾﺪﺤﻟاﻮھوﺚﯾﺪﺤﻟااﺬھﻲﻓو
ﺎﮭѧﻀﻌﺑﻖﻧﺎѧﻌﯾلﺎﻜﺷأورﻮﺻﻲﻓتﺪﺴﺠﺗﻲﺘﻟاﺔﯿﺴﻔﻨﻟاتاﺮﻄﺨﻟاوﺔﯿﺣوﺮﻟاﻲﻧﺎﻌﻤﻟاﻚﻠﺗ
























ﻻﷲﺪѧﻨﻋﺎѧﻣ ّنإ" :يوﻮѧﻨﻟالﺎѧﻗﻚﻟﺬѧﻟ،14"دﺎѧﻔﻨﻟاﺔﯿﺸﺧقﺎﻔﻧﻹاﻦﻋ ًةدﺎﻋﻚﺴﻤﯾنﺎﺴﻧﻹاو
.24"ﻲﻧﺎﻔﻟادوﺪﺤﻤﻟاﺺﻘﻨﻟاﻞﺧﺪﯾﺎﻤﻧإو،ﺺﻘﻧﮫﻠﺧﺪﯾ
 َﺮَﻤُﻋﻦْﺑا ْﻦَﻋدروﺎﻣﺎﻀﯾأعﻮﺿﻮﻤﻟااﺬھﻦﻋﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻﻲﺒﻨﻟاثﺪﺤﺗو
ﺎ َﯿْﻧﱡﺪﻟاﻲِﻓ ْﻦُﻛ" : َلﺎَﻗَو،ﻲِﺒِﻜْﻨَﻤِﺑﻢﻠﺳوﮫﯿﻠﻋﷲﻰﻠﺻ ِﱠဃ ُلﻮُﺳَر َﺬَﺧَأ: َلﺎَﻗﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر
 َﻼَﻓ َﺖْﯿَﺴْﻣَأاَذإ: ُلﻮُﻘَﯾﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﱠဃ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑا َنﺎَﻛَو." ٍﻞﯿِﺒَﺳ ُﺮِﺑﺎَﻋ ْوَأ ٌﺐﯾِﺮَﻏﻚﱠﻧَﺄَﻛ








يﺬѧﻟا" ْﻦѧُﻛ"لﻮѧﻌﻔﻣﺔѧﻓﺮﻌﻤﻟﮫѧﺴﻔﻧﺖѧﻗﻮﻟاﻲѧﻓ ًﺎﻗﻮѧﺸﺘﻣو ًﺎѧھﺎﺒﺘﻧاﺮﺜﻛأﻊﻣﺎﺴﻟاﻞﻌﺠﯾ، ًﺎﻔﯿﻨﻋ
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